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204. PASCALIA GLAUCA ORTEGA (ASTERACEAE), NUEVA PARA LA FLORA DE 
ANDALUCÍA OCCIDENTAL
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Pascalia glauca Ortega (Asteraceae), new for the Western Andalusia flora
Palabras clave. Pascalia, Asteraceae, corología, Córdoba, Andalucía Occidental, Península Ibérica.
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Pascalia glauca Ortega, Nov. Rar. Pl. Descr. 
Dec.: 39, t. 4 (1797)
Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken 
in Apuntes Hist. Nat. 2: 254 (1910)
ESPAÑA: CÓRDOBA. Córdoba, cruce para 
el Molino de Carbonell, escombreras y arcenes, 99 
m.s.n.m., 37º 52´57.9” N y 4º45´10.6” W, 7-X-2016, 
J. A. Devesa & G. Martínez-Sagarra (COFC 62764); 
ibídem, 18-X-2016 (COFC 62765).
Hierba perenne nativa de las regiones 
tropicales de América del Sur (Sanz et al., 
2008), desde el N de Chile y Paraguay hasta 
el sur de Brasil y Uruguay, que se naturaliza 
fácilmente por su capacidad de propagarse 
vegetativamente merced a sus rizomas, y 
que se encuentra introducida en el sudeste de 
EE.UU., Alaska, Península Ibérica, India, SE 
de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. De 
hecho, está considerada en algunos países como 
una mala hierba invasora muy peligrosa, dada 
la facilidad con que se extiende por baldíos, 
tierras de cultivo y pastos, y la dificultad para 
su erradicación (Burkart & Carera, 1953). 
Además, resulta muy tóxica para el ganado 
(Micheloud & Odriozola, 2012; Giannitti et al., 
2013) y también presenta potencial alelopático 
frente a cultivos herbáceos de regadío (Sobrero 
et al., 2004).
La especie fue descrita e iconografiada por 
Gómez Ortega, utilizando para ello material 
procedente de “…Regno Chilensi non longè 
ab Oppido Chillon” [sic, por Chillán, en la 
Región de Bío Bío, Chile], crecido en el Real 
Jardín Botánico de Madrid a partir de frutos 
suministrados por Luis Née (Gómez Ortega, 
1797) a raíz de la expedición Malaspina 
(1789−1794). Sin embargo, esta especie ha 
sido recientemente epitipificada a partir de 
material conservado en Madrid (MA244280!), 
herborizado por Neé en las pampas situadas 
entre San Luis de Mendoza y Buenos Aires, 
Argentina (cf. Crespo & Pena-Martín, 2014), 
dado que la localidad chilena citada en el 
protólogo muy probablemente sea errónea.
Su presencia en la flora peninsular como 
especie naturalizada fue dada a conocer por 
Carretero (1988) en Tabernes de Valldigna, en la 
provincia de Valencia, cita que posteriormente 
recogen Bolòs & Vigo (1996). Desde entonces, 
la especie ha sido indicada en otras localidades 
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de esa provincia (Mateo, 2002), y también en 
las de Castellón (Ferrer et al., 2005), Alicante 
(Camuñas & Crespo, 1998) y Murcia (Robledo 
et al., 1996), así como para Madrid y diversas 
localidades próximas (véase revisión en Izco 
& Pangua, 1985; Martínez Labarga & Nogales, 
2011). En casi todos los casos habita terrenos 
antropizados, a baja altitud, de ordinario 
soleados y no demasiado secos, que en algún 
caso pueden llegar a inundarse temporalmente.
No se tiene, hasta la fecha, constancia de 
que la especie haya sido indicada para la flora 
andaluza, y no figura en los tratamientos de la 
familia en las floras más recientes (Talavera, 
1987; Blanca, 2009). Su hallazgo, pues, en la 
provincia de Córdoba, constituye una novedad 
para la flora andaluza. La población detectada, 
está constituida por unos 200 individuos, 
creciendo en márgenes de carretera, sobre una 
acumulación de ripios muy asentada, y cuyo 
seguimiento se va a efectuar en años sucesivos 
para monitorizar su eventual irradiación a otros 
hábitats del entorno.
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